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Este artículo es un intento de visión panorá-
mica de la faceta profesional de la danza valen-
ciana, sin pretensiones eruditas, simplemente 
como un mapa de situación, de acercamiento 
a los agentes implicados en este mundo. Si he 
omitido a alguien no es intencionadamente, 
sino porque desde un principio se me pidió el 
punto de vista de lo vivido y experimentado 
en muchos años, enredada en las asociaciones 
profesionales y en todo lo que éstas suponen 
de reivindicación de mi profesión.
Por eso mismo, comenzaremos este recor-
rido por la Asociación de Profesionales de 
la Danza de la Comunidad Valenciana, que 
acaba de cumplir 20 años de actividad. Desde 
aquí continuaremos por diferentes sitios de 
referencia de la danza valenciana.
Asociación de Profesionales de la Danza de 
la Comunidad Valenciana (APDCV)
Más o menos simultáneamente, en las 
ciudades donde la danza había comenzado a 
moverse y ya se hacían cosas nuevas, donde 
empezaron los festivales, la danza contem-
poránea fue la que más animó la formación 
de compañías. La gente que se dedicaba a 
ello tuvo la necesidad de encontrar su lugar, 
de poder decir algo, entre tanta movida ins-
titucional, cultural y teatral. Por los mismos 
años, las asociaciones de profesionales empe-
zaron a crearse y a ponerse en marcha. 
En Valencia, la primera Asociación con 
carácter profesional comenzó su andadura 
entre el fin del 87 y principios del 88, cuando 
un grupo de personas, en su mayoría profeso-
ras y responsables de escuelas, sintieron la ne-
cesidad de reunirse para comentar y defender 
los intereses de la profesión, frente a los cam-
bios que se respiraban, y tratar de encontrar 
una solución al siempre presente intrusismo 
profesional, uno de los cuales fue el comienzo 
del Plan Experimental de Estudios de Danza 
en la Escuela de Arte Dramático y de Dan-
za de Valencia. Esto hizo que los centros de 
enseñanza tuvieran que realizar cambios a su 
vez, adaptándose a la nueva situación. Así na-
ció la Asociación de Profesores de Danza de 
la Provincia de Valencia.
Como consecuencia de los objetivos pro-
pios de la Asociación, se emprendieron una 
serie de actividades —como cursos, jornadas, 
galas de danza, etc.—, que consiguieron que 
se empezara a conocer cuánta y cuál era la ac-
tividad que se desarrollaba en las numerosas 
escuelas privadas de danza, que se empezara a 
saber que había muchos problemas comunes, 
que muchos tenían las mismas inquietudes 
respecto al futuro. Posteriormente, la publi-
cación y puesta en marcha de la LOGSE tra-
jo muchos más cambios referentes a las en-
señanzas artísticas y a los estudios de danza, 
que afectaban de nuevo, y mucho, a los cen-
tros de enseñanza, y sobre todo, reportó uno 
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de los mayores conflictos para nuestra pro-
fesión —la situación de los títulos de danza 
anteriores a la ley—, que ha costado mucho 
tiempo solucionar (y no de manera plena-
mente satisfactoria y justa para la profesión). 
Aproximadamente diez años después, otra 
vez, un grupo de personas (casi las mismas 
que en la ocasión anterior y algunas más) con 
la necesidad de reivindicar más temas profesi-
onales y laborales, se lanzó a analizar los cam-
bios producidos en la profesión. Había baila-
rines y coreógrafos intentando salir adelante 
frente a las precarias condiciones laborales y 
de reconocimiento profesional; era necesa-
rio, además, tener más representatividad y 
repercusión. Por ello, finalmente, la asamblea 
n Ananda Dansa. Toda una vida (2000).
 (Jordi Pla)
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decidió ampliar el ámbito profesional y terri-
torial, y en febrero del año 1996 se presentó 
oficialmente la Asociación de Profesionales de 
la Danza de la Comunidad Valenciana. 
Fueron unos años de actividad inacabable 
e incesante, tratando de defender los intere-
ses generales de profesores, bailarines y co-
reógrafos: la pelea por los títulos de danza 
anteriores a la LOGSE, conseguir estar en los 
lugares donde se debatían y decidían temas 
principalmente de teatro pero que afectaban 
a la danza sin la voz de la danza, hacerse un 
hueco en los jurados, en los consejos, reivin-
dicar la celebración institucional del Día In-
ternacional de la Danza y reivindicar la dan-
za, dar a conocer este mundillo y la cantidad 
de gente dedicada a él: estudiantes admitidos 
en escuelas internacionales, bailarines y co-
reógrafos valencianos plenamente reconoci-
dos y de prestigio fuera de nuestras fronteras, 
profesionales intentado salir adelante en esta 
comunidad sin una línea de subvenciones es-
pecífica, siempre teniendo que competir con 
compañías más consolidadas de teatro... Y, 
mientras tanto, seguir en la tarea de la pro-
pia conciencia profesional, de trabajar desde 
dentro y en todas direcciones por la dignidad 
de la actividad de un colectivo más grande 
de lo que aparenta y más pequeño de lo que 
debería ser.
Si bien los recursos de la APDCV eran es-
casos, ―sumando las cuotas de los socios y las 
subvenciones anuales de la Generalitat Va-
lenciana se lograron hacer muchas cosas: el 
Boletín informativo, los Días Internacionales 
de la Danza —Profesional y Escolar—, los 
cursos y seminarios para profesionales, en los 
que también se contó con la colaboración de 
SGAE y AVETID (Asociación Valenciana de 
Empresas de Teatro y Danza). 
Reuniones, reuniones, más reuniones… y 
trabajo, mucho trabajo. Consejo Asesor del 
Centro Coreográfico cuando existió, Conse-
jo Rector de Teatres de la Generalitat Valen-
ciana —TGV—, jurado en los Premios de la 
Generalitat a las Artes Escénicas Valencianas, 
participación ―a instancias de la Consellería 
de Cultura y Educación― en la Comisión de 
elaboración del currículo de Grado Superior 
de Danza para la Comunidad Valenciana, el 
trabajo en la Comisión de Artes Escénicas 
con otras asociaciones y el Ayuntamiento de 
Valencia, de la que luego surgieron las ayudas 
al teatro y la danza valencianos del Ayunta-
miento. Y un largo etc. 
Desde la APDCV se puso en marcha la 
Asociación Sociocultural Gerard Collins, que 
trabaja por la difusión de la danza entre el 
público, para y por estudiantes, familiares y 
aficionados. Más recientemente, se apoyó la 
creación de la AVED, la primera Asociación 
de Empresas Productoras de Danza.
Hoy en día, la APDCV sigue trabajando, 
actualizando sus expectativas, manteniendo 
los niveles de información y de relación con 
los asociados, entre ellos y con los demás co-
legas de otros lugares y sectores.
Federación Española de Asociaciones de 
Profesionales de la Danza (FEADPD)
La APDCV decidió enseguida su entrada 
en la Federación Española de Asociaciones 
de Profesionales de la Danza, que había sido 
puesta en marcha por las Asociaciones de 
Madrid y Cataluña, a las que se habían unido 
las de  Baleares y Murcia. 
Valencia entró con fuerza en la FEAPD. Se 
organizaron las Jornadas-Debate —algunas 
de las más importantes se hicieron en Valen-
cia—, en las que se empezó a poner sobre la 
mesa en público, y para el público profesio-
nal, temas tan importantes entonces como la 
homologación de los títulos anteriores a la 
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LOGSE, el Grado Superior y la posible licen-
ciatura, la danza en la universidad, la crítica 
de danza; Jornadas de Investigación en las que 
se empezaron a dar a conocer los trabajos de 
investigación y tesis sobre temas de danza, la 
presencia en las negociaciones con el Minis-
terio para la equivalencia de los títulos, des-
pués lo mismo pero ya desde la Plataforma 
Nacional en Defensa de la Danza… Mucha 
de la documentación sobre danza que se ha 
manejado en ciertas esferas universitarias fue 
aportada desde esta Asociación. 
Y, como se ha dicho antes, reuniones, re-
uniones, más reuniones, y trabajo, mucho 
trabajo, contactos con personas importantes 
e interesantes del mundo de la educación y la 
cultura, la convocatoria de manifestaciones y 
ruedas de prensa, las llamadas al ministerio, 
el contacto con el gabinete del/la ministro/a 
de Educación y Cultura.
Se llevó a cabo el primer Congreso Naci-
onal de Danza, en Barcelona, con muchí-
sima asistencia de participantes de todo el 
estado. En este congreso se hizo un intenso 
análisis de la implantación de la LOGSE en 
España, por el que después se produjeron las 
Mesas de Trabajo en torno a la LOGSE: una 
de Grado Elemental, una de Grado Medio y 
una de Grado Superior. De esta última surgió 
un equipo de trabajo dedicado a proponer y 
justificar la inclusión de la danza en la uni-
versidad española, llegando a elaborar nume-
rosos y estudiados documentos que razonan 
y estructuran la propuesta de la Licenciatura 
de Danza en el Catálogo de Titulaciones de la 
universidad española, propuesta que después 
se ha manejado en otras esferas interesadas 
en el tema.
La FEAPD fue creciendo con las incorpo-
raciones de Castilla la Mancha, Extremadura, 
La Rioja, Galicia, Andalucía y Canarias. Hubo 
los lógicos movimientos de reubicación de 
todos, problemas por repartos de poder, de 
subvenciones y de representatividad. La Aso-
ciación de Profesionales de la Comunidad de 
Madrid se desvinculó, y unos años después 
también la de Cataluña, si bien nos volvimos 
a encontrar —junto con otros colectivos de 
apoyo— en la Plataforma Nacional en De-
fensa de la Danza. 
Esta plataforma surgió en los últimos años 
de negociaciones con el Ministerio para aca-
bar de solucionar el tema de los títulos an-
teriores a la LOGSE. En ella se integraron, 
como se ha dicho, la Federación Española, la 
Asociación de la Comunidad de Madrid, la 
n  Cartell promocional de Toda una vida, 
d’Ananda Dansa (2000)
 (Arxiu Ananda Dansa)
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de Cataluña, sindicatos como UGT, CCOO, 
CSI-CSIF y la Unión de Actores. También se 
unió con colectivos de música en una mani-
festación por las Enseñanzas Artísticas y en 
contra de la disminución de horas de estas 
materias en la Educación General. 
Fue algo necesario en su momento; era 
indispensable unirse. No era posible quedar-
se quieto, había que encontrar el lugar de la 
danza, decir lo que, en opinión de los profesi-
onales, la danza debía ser y representar tanto 
en el ámbito educativo, como en el cultural. 
Por todo ello, también se tuvo la posibili-
dad de conocer las muy diferentes realidades 
existentes en cada comunidad, ya fuera a nivel 
educativo —mientras en algunas comunida-
des se ponían en marcha los Centros Superi-
ores, en otras no existía ni mención a centros 
oficiales de nivel elemental o medio— como 
a nivel artístico y de creación —las diferen-
cias en la manera de subvencionar, promo-
cionar, programar y atender a las compañías 
y la creación coreográfica— etc. Así pues, la 
FEAPD intentó tanto apoyar el crecimiento 
de asociaciones profesionales, como contri-
buir en la medida de lo posible a la mejora de 
las diferentes situaciones.
Hace cuatro años que la FEAPD, posterior-
mente al cambio de la presidencia que acaba-
ba de estar varios años en Valencia, sufrió una 
gravísima crisis por problemas de gestión que 
ha hecho que casi haya desaparecido, después 
de tener firmado un convenio de colabora-
ción con AISGE, de haber elevado una can-
didatura de danza a los Premios Príncipe de 
Asturias (justo un año antes de su concesión 
a Tamara Rojo y Maya Plisetskaya). 
Es verdad que también las circunstancias 
han cambiado: son efectivas totalmente las 
transferencias de competencias en Educación 
y Cultura a las autonomías, se ha terminado 
el largo proceso en torno a la equivalencia de 
los títulos anteriores a la LOGSE, etc. Quizá, 
a estas alturas, y después de terminadas al-
gunas cosas haya que plantearse una nueva 
organización, una forma de volvernos a reu-
nir a nivel nacional para tener de nuevo una 
voz con la que hacer aportaciones tanto a las 
nuevas ideas de INAEM, como a los cambios 
que se avecinan en la Educación Superior y 
Universitaria.
Asociación Valenciana de Empresas Pro-
ductoras de Danza (AVED)
Volvamos a la Comunidad Valenciana. Tras 
una serie de conversaciones y encuentros en-
tre las compañías de la Comunidad Valencia-
na, que ya habían colaborado juntas en algu-
nas actividades, la AVED se puso en marcha 
en febrero de 2005, se presentó públicamente 
en una rueda de prensa realizada en la sede 
de SGAE-Fundación Autor de Valencia, con 
cuyo apoyo se ha contado desde el principio. 
Tal como dice en su texto de presentación:
 «…AVED es una nueva asociación profesio-
nal de compañías de danza, que se integra en el 
mundo de las Artes Escénicas de la Comunidad 
Valenciana y del Estado en general. Surgió al to-
mar conciencia de que en Valencia existe un co-
lectivo de compañías, o dicho de otra manera, un 
colectivo de danza que decidió embarcarse en la 
arriesgada aventura profesional de ser, además de 
artistas, empresarios. Pretende desarrollar un mo-
delo innovador, profundizar en la comunicación 
interna, en la socialización y en la convivencia aso-
ciativa. Es decir, las compañías que componen el 
colectivo son empresas de danza de distintas reali-
dades y con distintas estructuras internas, pero se 
proponen trabajar juntas para dignificar las artes 
escénicas en general y el sector de la danza en par-
ticular, para diseñar unos objetivos comunes, que 
se concreten en la ejecución de programas de actu-
ación unitarios, que sirvan a todos los modelos de 
empresa que conforman la AVED.
»La AVED y quienes la integran se inspiran en 
los principios de libertad creativa; abogan por el 
fomento de las artes escénicas de la Comunidad 
Valenciana, así como de todo el conjunto del Es-
tado español, en especial por el trabajo de los cre-
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adores y profesionales valencianos, y exige la nece-
saria coordinación de programas, infraestructuras 
culturales y recursos de todas las administraciones 
públicas, en apoyo a la danza.
»Pretende ser tanto un foro de opinión como 
una línea ejecutiva, no hablar sólo de arte, ni de-
fender opciones estéticas uniformes; las líneas ar-
tísticas son la marca intransferible y diferenciadora 
de cada una de las compañías que forman la AVED 
y debemos esforzarnos por mantener y consolidar 
esa diversidad. Así, aunque la voz de la AVED en lo 
referente a líneas artísticas se manifieste por medio 
de foros de opinión, su verdadera labor como aso-
ciación consistirá en ahondar en la gestión, en la 
potenciación de los recursos, en la difusión y pro-
moción de la danza —sin olvidar la formación de 
los bailarines—, en la defensa de los derechos de 
autor de los coreógrafos, y cuantas otras cuestio-
nes propias del ámbito profesional puedan plan-
tearse…».
Las Actividades que la AVED tiene en 
marcha son: Temas —apoyo a la creación—, 
los cursos de gestión, Intemperies —de acer-
camiento del trabajo de las compañías al pú-
blico en espacios urbanos— la participación 
en Muestras y Festivales, etc.
Comenzó con 14 compañías, principal-
mente de danza contemporánea, bien dife-
rentes entre ellas: Ananda Dansa, Bojnami 
Danza-Eva Bertomeu, Cía. Cel Ras, Cía. Cien-
fuegos Danza, Compañía María Carbonell, 
Compañía Patas Arriba SL, Extremus Danza 
& Eva Moreno, La Sonrisa de Caín, L’Obert 
Dansa, Marina Donderis Danza, Noname 
Radar/Rafa Linares, Rosa Belén Ardid, Taiat 
Dansa, Toni Aparisi. Como se ve, unas muy 
veteranas con años de trayectoria y otras más 
jóvenes.
Ha habido cambios, ya haya sido por cese 
de actividad o por cambios de ubicación, así 
como la incorporación de compañías emer-
gentes como La Coja Dansa, con vocación 
de permanencia, que se arriesgan empresa-
rialmente, que quieren gestionarse bien, que 
buscan su público y su mercado. Y eso que 
quizá falte en las órdenes de ayudas a la dan-
n  A ojos cerrados. Ananda Dansa (2003)
 (Arxiu Ananda Dansa)
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za una línea más de apoyo a los comienzos, 
algo parecido a la modalidad de Ayudas a la 
creación existentes en la Orden de ayudas del 
Teatro, que apoya al texto sin exigir una com-
pañía para empezar. También es verdad que 
falta todavía que compañías existentes y jóve-
nes de danza neoclásica o española se animen 
también a estar en estos lugares de unión, de-
bate, lucha, enriquecimiento y actualización.
La AVED está inmersa en las conversaciones 
con las Asociaciones de Madrid y Cataluña 
para la nueva Federación de Asociaciones de 
Compañías de Danza. Y llegará el momento 
en que puedan continuar exigiendo mejoras 
en la contratación de las compañías de danza 
en redes y circuitos, o en que se tengan que 
sentar a debatir un convenio colectivo para 
los trabajadores de la danza.
El Centro Coreográfico de la Comunidad 
Valenciana, 10 años
En el año 1998 comenzó la andadura del 
Centro Coreográfico de la Comunidad Valen-
ciana, el primero de estas características a ni-
vel nacional, dependiente de las Consellerías 
de Educación y de Cultura y Deporte de la 
Generalitat Valenciana a través de la entidad 
Teatres de la Generalitat Valenciana -TGV. 
Al principio hubo la lógica expectación de 
la profesión, que pensaba que iba a disponer 
de un lugar de referencia y de actividad más 
cercano y propio. El Centro comenzó ponien-
do en marcha las residencias de compañías 
profesionales, algunas valencianas, otras no. 
Además tenía la célula de inserción profesio-
nal, para la profesionalización de bailarines 
becados para sus actividades, que más tarde 
se ha convertido en la compañía institucional 
Ballet de Teatres de la Generalitat Valencia-
na. Durante una época también hubo, entre 
otras cosas, cursos para los profesionales. Ac-
tualmente hace campañas de difusión a nivel 
escolar y de instituto. También colaboró en su 
momento con la APDCV y con la FEAPD en 
la realización de algunas de sus actividades. 
Desde el principio asumió además la direc-
ción del Festival Dansa València, en el que ha 
ido introduciendo algunos cambios.
Con el tiempo, el Centro Coreográfico ha 
pasado a ser la entidad de la que depende todo 
lo relativo a la danza profesional desde el pun-
to de vista institucional: programación, ayu-
das, apoyo a proyectos, etc., todo pasa por el 
Centro Coreográfico. Tal como se recoge en el 
texto de la nueva Ley de Ordenación del Teatro 
y la Danza: «… del Centre Coreogràfic, unidad 
que ha venido atendiendo, con carácter exclu-
sivo, el desarrollo y progresiva implantación 
de la danza en nuestra sociedad…»
Como datos de interés, hace un par de años 
que la dirección de la entidad de Teatres de 
la Generalitat Valenciana es dirigido por pri-
mera vez por una persona de danza y no de 
teatro. Y desde las últimas elecciones autonó-
micas, la persona que está al frente de la Con-
sellería de Cultura de la Comunidad Valenci-
ana, también es profesional de la danza.
Todas estas cosas han tenido cierta reper-
cusión; poco a poco se programa más danza 
en los teatros valencianos, por fin ya no es 
aquella cosa de dos funciones al trimestre y el 
Dansa València por toda programación.
El título propio de Danza Contemporánea 
en la facultad de Bellas Artes de Altea, de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche
Reseñamos aquí este punto por las pecu-
liaridades del título y la repercusión que tuvo, 
ya que era la primera vez que una universidad 
española apostaba claramente por la danza 
contemporánea. Nació con el objetivo de ser 
lo más completo posible: especialidades de 
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Pedagogía, de Interpretación y de Coreogra-
fía, todas las técnicas de danza, desde clásico 
hasta los más nuevos lenguajes, y la investiga-
ción y experimentación en nuevos soportes y 
materiales impartidas por maestros y coreó-
grafos de calidad, y reconocimiento nacio-
nal e internacional y plenamente en activo; 
actividades en colaboración con profesores y 
alumnos de Bellas Artes. 
Entre el año 2000 y el 2005, tres promocio-
nes de tres cursos cada una con un alumnado 
bastante variado y enriquecedor: profesio-
nales docentes, coreógrafos y bailarines con 
experiencia que buscaban completar su for-
mación con lo más actual, alumnos de todo el 
territorio nacional que buscaban especializar-
se en Danza Contemporánea, y alumnos ve-
nidos de otros países movidos por el interés 
en esto mismo: la danza contemporánea. 
Los alumnos, los profesores y la coordina-
dora sufrieron los lógicos problemas de una ti-
tulación novedosa que se tuvo que insertar en 
un centro que le tuvo que hacer sitio y que fue 
muy discutida. Pero de toda esta movida han 
surgido algunas compañías de danza, bailari-
nes y docentes centrados en la danza contem-
poránea, así como se han puesto en marcha 
centros mixtos de exhibición y enseñanza de 
la Danza Contemporánea. Cuando los proble-
mas del politiqueo y la poca visión de futuro 
de los responsables últimos acabaron con el 
título, tenía más de doscientas solicitudes de 
inscripción venidas de todas partes. 
Las ayudas 
Pasa como con algunas cosas importantes 
de nuestra sociedad; no es el sistema ide-
al, pero es importante que exista y que siga 
cambiando y adaptándose a la realidad de 
cada momento. Siempre han supuesto el so-
porte del crecimiento de salas y compañías 
privadas de teatro y danza. Centrando el 
tema en la Comunidad Valenciana, hasta el 
año 2002 existía una única orden de ayudas 
para el teatro y la danza. La situación que 
esto produjo fue el desequilibrio en cuanto a 
desarrollo y consolidación entre el teatro y la 
danza. Indudablemente, las circunstancias de 
la promoción y la programación habían favo-
recido al teatro, por lo que las compañías va-
lencianas de danza se veían en clara desven-
taja a la hora de conseguir puntuaciones en 
la baremación de las ayudas. Solamente dos 
compañías veteranas de danza —una de ellas 
ya desaparecida, la otra continúa una labor 
plenamente consolidada y de prestigio naci-
onal—, conseguían una cantidad razonable 
para sostener los proyectos, mientras que las 
que intentaban comenzar lo tenían más que 
difícil para lograr una pequeña cantidad. 
A partir de la fecha mencionada, y como 
consecuencia de meses de conversaciones en 
la Taula de Negociacions del año 2001, el siste-
ma de ayudas cambió. A partir del año 2003 se 
publican dos órdenes distintas, una para el te-
atro y otra para la danza, si bien las cantidades 
asignadas a cada una eran sensiblemente di-
ferentes (adivinad cuál tenía menos). Además, 
se firman unos convenios singulares en los 
que algunas salas que tienen compañía y la 
compañía de danza más consolidada quedan 
fuera de las ayudas. Todo ello supone que las 
compañías medianas, pequeñas y las que em-
piezan no lo tengan tan difícil como antes. La 
situación general mejora sensiblemente para 
el resto de compañías, teniendo en cuenta lo 
anterior, si bien queda por mejorar los porcen-
tajes (aproximadamente, en 2006: 88 % teatro, 
12 % danza, en 2007: 85% teatro, 15 % danza) 
y sobre todo las cantidades económicas totales 
destinadas a estas órdenes de ayudas.
Y, ya fuera del tema de las ayudas, queda 
por mejorar lo relativo a la programación y 
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exhibición, es decir, las oportunidades para 
que la danza pueda ser apreciada por el pú-
blico.
Por otra parte, en el ámbito municipal, el 
Ayuntamiento de Valencia dispone desde el 
año 2003 de unas ayudas a las compañías va-
lencianas de teatro, danza y circo, así como a 
las salas independientes y a las asociaciones 
profesionales. 
Estas ayudas tienen la particularidad de 
apoyar no solamente proyectos de creación 
y producción, sino que tienen en cuenta el 
apoyo a la consolidación de las infraestructu-
ras de las entidades. Los porcentajes dedica-
dos en estas ayudas a cada modalidad empie-
zan a ser bastante razonables (oscilando entre 
75 % teatro y salas - 25 % danza). Además, las 
salas subvencionadas tienen que cumplir cri-
terios de programación en los que tienen que 
tener en cuenta a las compañías valencianas. 
Todo esto ha supuesto una sensible mejora 
para las compañías radicadas en Valencia, en 
concreto las de danza. 
Aparte de este tipo de ayudas, está el caso 
de las residencias que algunas compañías de 
danza ya disfrutan por aquí. Si bien no tanto 
como sería de desear, tal como ocurre en co-
munidades como la madrileña o la catalana.
Como algunos ya saben, estos convenios 
de residencia con compañías profesionales 
normalmente consisten en: la disposición del 
local durante un tiempo determinado para la 
preparación o creación de un espectáculo; la 
disposición de infraestructura para la gestión 
durante el tiempo de duración de la residen-
cia. A veces la compañía cobra una cantidad 
para los gastos de ensayos de los componentes 
durante el tiempo de residencia. La compañía 
residente se compromete a mostrar el trabajo 
en el teatro u otros espacios de exhibición del 
Ayuntamiento, así como, en algunos casos, 
a realizar campañas escolares de promoción 
y conocimiento del lenguaje artístico de la 
danza.
En esta comunidad, la primera en firmar 
un convenio de este tipo fue Ananda Dansa, 
compañía valenciana que acaba de cumplir 
25 años de trayectoria, que tiene un con-
venio firmado desde hace siete años con el 
consistorio de Paterna. Más recientemente, 
lo han conseguido Bojnami Dansa, con el 
Ayuntamiento de Aldaia, y La Otra Danza, 
de Asun Noales, en el teatro de Elche. Algu-
na compañía más está en el proceso de in-
tentar conseguirlo; esperemos que los ayun-
tamientos valencianos se sigan animando a 
este tipo de colaboración.
La relación entre asociaciones
Es fundamental, lógicamente —tal como 
se ha ido viendo en el recorrido—, el con-
tacto y la unión con los demás profesiona-
les de la escena, con los profesionales de los 
demás sectores de las artes escénicas, ya que 
hay problemas y cambios que atañen a todos; 
así pues, hay que unirse y poner voz, aunque 
siempre había (y aún hay) quien piensa que 
es mejor sentarse y esperar.
En el ámbito nacional, ya se ha hablado de 
la Federación Española y de la Plataforma 
Nacional en Defensa de la Danza.
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, 
la APDCV participó en la Taula de Negocia-
cions del año 2001 junto a las demás asoci-
aciones del sector escénico valenciano con 
diversas reivindicaciones en torno al teatro 
y la danza valencianos, lo cual fue, además 
de muy enriquecedor, un punto de parti-
da de otra línea de trabajo y colaboración, 
pues más tarde se negoció también como 
sector con el Ayuntamiento de Valencia: se 
consiguió que el Ayuntamiento sufragara un 
estudio de la realidad del sector, pusiera en 
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marcha el Festival VEO y una línea de ayudas 
a las compañías valencianas de teatro, danza 
y circo, así como a las salas independientes y 
a las asociaciones profesionales. 
Más recientemente ya, ha habido la Plata-
forma de las Artes Escénicas Valencianas, pre-
sentada en mayo de 2005 durante la Mostra 
d’Alcoi, con el Documento por una Política 
Escénica Estable. Las razones venían de una 
situación deteriorada, a saber: un convenio 
marco entre la Consellería de Cultura y la 
Radio Televisión Valenciana para la promo-
ción de las AAEE y sus profesionales que da-
taba de 1996; un documento consensuado 
por Teatres de la Generalitat Valenciana y el 
sector profesional que reflejaba un pacto de 
mínimos para impulsar la profesión que data 
de 2001; unos acuerdos entre Consellería de 
Cultura y el Circuito Teatral Valenciano (que 
engloba 63 salas de teatro municipales) para 
la dotación de Infraestructuras que data de 
2002; un borrador de la Ley de las Artes Es-
cénicas Valencianas que comienza en 2002, 
además de pliegos de condiciones, documen-
tos analíticos de situación y expedientes in-
formativos elaborados por los profesionales 
y que, al igual que todo lo anterior, parece ser 
que no han hecho avanzar la situación, ni mi-
tigar los desencuentros. 
Esta Plataforma tiene la particularidad de 
agrupar todas las asociaciones profesionales 
valencianas: AVETID (Empresas Valencianas 
de Teatro y Circo), AAPV (Actores y Actrices 
del País Valencià), APDCV (Profesionales de 
la Danza), AVED (Empresas productoras de 
Danza), AGPV (Gestores Culturales del País 
Valencià) y a los programadores del Circuito 
Teatral Valenciano. Se presentaron aportacio-
nes a la nueva Ley de Ordenación del Teatro 
y la Danza (Valencianos), cuyo desarrollo se-
guimos esperando. 
En el año 2007 surgieron, a iniciativa de la 
Plataforma, los Premis Abril de las Artes Es-
cénicas Valencianas, los premios para los pro-
fesionales, votados por los profesionales, con 
gran éxito en la respuesta obtenida.
Festivales
Festival Dansa València, 20 años
Como algunos ya saben, es un festival 
que nació con la vocación de constituirse 
en plataforma para la danza contemporá-
nea, fundamentalmente para las compañías 
valencianas. Tenía formato de feria, se hacía 
en febrero, duraba unos pocos e intensísimos 
días con una importante presencia de pro-
gramadores de diferentes procedencias. Su-
puso un punto de encuentro muy interesante 
entre coreógrafos, bailarines, programadores, 
compañías, críticos…, todo el que estaba in-
teresado en conocer por dónde estaba la crea-
ción de más actualidad.
A raíz de la dirección desde el Centro Co-
reográfico, el formato del festival cambió. En 
primer lugar cambiaron las fechas, a finales 
de abril, alrededor del día 29, Día Internacio-
nal de la Danza. Cambió la duración —entre 
una semana y diez días—, para dar cabida a 
más exhibición y menos apretada en el tiem-
po. Esto ha supuesto que sea dificultoso para 
los profesionales interesados estar y asistir a 
todo lo que se proponen por lo que el «en-
cuentro» ya no es lo que era. Cambió la pro-
gramación, con más compañías nacionales e 
internacionales y la apertura a otros estilos 
como la danza española y flamenca de fusión 
y danza clásica y neoclásica. 
Dansa a Elx 
Es un festival que ya no existe, pero que se 
le menciona aquí porque era solamente de 
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danza, porque tampoco se hacía en Valencia 
ni en Alicante, sino en otra ciudad, Elche, y 
porque nació de la iniciativa privada. Tuvo 
tres ediciones: en los años 2001, 2002 y 2003.
Fue promovido por la compañía La Sonrisa 
de Caín; quien se encargó de la producción y 
la dirección artística fue Cristina Andreu y Vi-
centa Chaparro. Estaba apoyado por el Ayun-
tamiento de Elche y contaba con el apoyo de la 
Generalitat Valenciana, en su última edición, y 
del INAEM - Ministerio de Cultura. 
El objetivo del Festival era dar a conocer 
la creación contemporánea en danza, si bien 
el primer año de su andadura se centró en 
el reconocimiento al trabajo de bailarines y 
compañías ilicitanas que desarrollan su labor 
dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.
Este festival tenía lugar en marzo, más o 
menos coincidiendo con el día 19. De jueves 
a domingo, la programación constaba de es-
pectáculos de calle, de sala grande y de sala 
pequeña. Contó con una buena respuesta de 
público, pero se vio afectado por cambios en 
la política municipal, que decidió no apoyar 
«pequeños festivales» en beneficio del Festi-
val de Teatro Medieval, que se vio reforzado y 
que pasó de ser bianual a ser anual. 
VEO
Valencia Escena Oberta es un festival de 
creación contemporánea, puesto en marcha 
desde el Ayuntamiento de Valencia a través 
de la Concejalía de Juventud y la Fundación 
VEO. Teatro, música, danza, performance… 
etc. La más rabiosa actualidad. 
Tiene ya cinco años de existencia y con éxi-
to, ya que el público ha ido respondido muy 
favorablemente a unas propuestas que provi-
enen de un planteamiento bien definido y con 
criterio de calidad: programación de espectá-
culos nacionales e internacionales novedosos, 
en espacios poco habituales; colaboraciones 
con los centros de enseñanzas artísticas. En-
tre estas cosas, el VEO tiene además una línea 
de coproducciones con compañías de teatro y 
danza valencianas, lo cual tiene su importan-
cia a nivel de apoyo y de repercusión.
Mostra d’Alcoi
Es una muestra fundamentalmente de tea-
tro, aunque a veces programa alguna actua-
ción de danza. La asociación AVED está pre-
sente en la Feria desde que se fundó, con lo 
que se espera que poco a poco vaya creciendo 
el conocimiento de los programadores sobre 
las compañías profesionales de danza valen-
cianas, y el trabajo que realizan. 
Sagunt a Escena
Es un festival de verano que se realiza en 
el Teatro Romano de Sagunto, que tiene ya 
un público casi habitual. En su programa-
ción ha habido espectáculos de danza desde 
sus comienzos, unas temporadas más escasa 
que otras; en los últimos años la cosa está 
más equilibrada, tanto compañías nacionales 
como internacionales, y alguna valenciana. 
Desde hace unos años cuenta también con 
el espacio La Nau, una nave industrial de la 
antigua fábrica de Altos Hornos en Puerto 
de Sagunto, que sirve de marco para acoger 
generalmente grandes espectáculos de danza 
y teatro, como por ejemplo la compañía Ne-
derlands Dans Theater o la Compañía Nacio-
nal de Danza.
Festival internacional de Benicàssim
No podemos dejar de mencionar un festival 
que, aun siendo de música, desde hace años 
tiene una Cita con la Danza, tal como apa-
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rece en la información de la web oficial: «Ha 
querido ser una plataforma en la que jóvenes 
bailarines y coreógrafos, así como profesio-
nales de reconocido prestigio se encuentran y 
aportan lo mejor de su producción para ha-
cer que la danza, la forma de expresión artís-
tica más inmediata y antigua del ser humano, 
deje de ser la más desconocida». 
La programación 
El Circuito Valenciano de Teatro y Danza
Es un punto importante del recorrido que 
estamos realizando, ya que es por donde in-
tentan moverse las compañías valencianas, 
aunque hay algunas que giran por todo el 
territorio nacional y otros circuitos autonó-
micos —aunque con dificultades en Cata-
luña—, algunas que viajan a otros países, 
otras que prefieren y encuentran su sitio en 
la Red de salas alternativas. 
El texto de la nueva Ley a que antes se ha 
hecho referencia lo define así: 
«…Conforman el Circuito Valenciano de Te-
atro y Danza el conjunto de municipios de la 
Comunidad Valenciana, que, con el doble obje-
tivo de fomentar la atención al teatro y danza 
valencianos y de aproximar estas modalidades 
de la cultura a diferentes municipios de la Co-
munidad Valenciana lleven a cabo, en instalaci-
ones de las que sean propietarios o detenten el 
uso, una programación estable de teatro y dan-
za que ayude a la creación y consolidación de 
nuevos públicos.
El ente público Teatres de la Generalitat Va-
lenciana, ateniéndose a los principios de publi-
cidad y concurrencia, y de acuerdo con unas ba-
ses preestablecidas, colaborará económicamente 
con los ayuntamientos o entidades que lo soli-
citen y reúnan los requisitos establecidos, que 
conformarán el Circuito Valenciano de Teatro y 
Danza, para lo cual seguirá criterios de equili-
brio territorial, y atenderá prioritariamente a los 
municipios o entidades que programen espectá-
culos de factura valenciana, o con participación 
valenciana, o en valenciano, valorando, junto a 
ello, otros criterios objetivos como: presupuesto 
municipal destinado a la exhibición, población 
de la localidad y público real asistente, así como 
resultados obtenidos.
El funcionamiento del Circuito Valenciano de 
Teatro y Danza se producirá de modo indepen-
diente al del órgano colegiado de participación 
de Teatres de la Generalitat Valenciana, al cual 
corresponderá exclusivamente determinar los 
criterios sobre cuya base se contribuirá econó-
micamente a las actividades de los municipios o 
entidades incluidos en el referido Circuito...»
 
Ya se ha comentado anteriormente que 
son aproximadamente 63 municipios los que 
están en este circuito. Se organizan en asam-
blea, con una junta gestora, y un coordinador 
de TGV. Existe una gran variedad en las po-
sibilidades de cada uno, así como diferencias 
en los tamaños e infraestructuras de los tea-
tros que condicionan sus planteamientos y 
programaciones.
El Circuito se organiza en torno a un re-
glamento que data del año 1994, si bien exis-
tían unos acuerdos tácitos que regulaban 
unos porcentajes que cumplir referentes a 
la contratación de compañías profesionales-
valencianas-de teatro-de danza. En el último 
año, dichos acuerdos han quedado inhábiles 
ya que algunos municipios han decidido no 
seguir practicándolos. Se está a la espera del 
desarrollo de un nuevo reglamento, a raíz de 
la nueva Ley.
La relación de la danza con este circuito y 
creo que con algunos otros ha sido compli-
cada. De las artes escénicas, la danza ha sido 
tradicionalmente la menos conocida, sobre 
todo la contemporánea. Menos en lo que se 
refiere al ballet clásico y a la danza española y 
aún así, porque los espectáculos de las com-
pañías que los realizan caben en pocos de los 
teatros hasta que han proliferado compañías 
de formato más mediano, sobre todo en la 
danza española, ya que de clásico no hay.
En cuanto a la danza contemporánea, ha 
sido la menos entendida, de no ser por es-
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pectáculos infantiles o dirigidos al público 
familiar. También es verdad que, conforme 
las compañías realizan espectáculos más cui-
dados en su formato y factura, los progra-
madores se muestran algo más dispuestos a 
«arriesgar». No son muchos los programa-
dores asistentes a los festivales de danza con-
temporánea para conocer su actualidad, si 
bien los ejemplos de los que sí lo son resultan 
más que honrosos suelen ser conocidos en el 
mundo de la danza.
Las salas de TGV
Hasta hace algún tiempo, la programación 
en las ciudades valencianas, aparte de las salas 
del Circuito, quedaba circunscrita a lo que su-
cedía en las salas que gestiona el ente público 
Teatres de la Generalitat Valenciana. Estas sa-
las son: en Valencia el Teatro Principal, el tea-
tro Rialto, el teatro Talía, más recientemente 
l’Altre Espai, en Alicante la sala Arniches, el 
teatro Romano de Sagunto (para el Festival 
Sagunt a Escena) y la Nau en Puerto de Sa-
gunto (cuya programación es más puntual y 
esporádica). En estas salas, los espectáculos 
de danza van siendo cada vez más numerosos 
en los últimos años, así como la presencia del 
Ballet de TGV, que también circula frecuen-
temente por el Circuito.
En cuanto al Palau de les Arts Reina Sofía, 
está a otro nivel, dedicado fundamentalmen-
te a la Ópera. A raíz de la multimillonaria 
inversión y altísimos presupuestos en infra-
estructuras, inauguración, producción y pro-
gramación de las temporadas, los profesiona-
les intentaron saber qué se pensaba hacer con 
todo esto en relación con el sector escénico 
profesional valenciano, acostumbrado a las 
congelaciones o escasos aumentos de los pre-
supuestos destinados a las ayudas, a la progra-
mación, al Circuit, etc. —véase Plataforma de 
las AAEE valencianas— y desconocimiento 
del futuro. La respuesta fue que habría tea-
tro y danza en las salas secundarias del Palau, 
pero de todo esto aún no se ha concretado 
nada. Dicen que habrá danza, pero desde la 
fastuosa inauguración en octubre de 2005 y 
la reapertura en octubre de 2006 hasta hoy, 
solamente sabemos que han programado a la 
CND en junio de este año.
Las salas alternativas
Aparte de las mencionadas anteriormente, 
la sala Olimpia, de gestión privada, en oca-
siones fue una de las sede del Festival Dansa 
València. Después, atiende, con gran éxito, 
a un amplísimo sector del público de danza 
programando ballets clásicos con compañías 
rusas, así como los musicales tan de moda en 
estos momentos.
Otro tipo de salas, más pequeñas, las al-
ternativas, que han ido aumentando su nú-
mero poco a poco, realizando una labor im-
portante en apoyo de compañías de danza 
contemporánea también más alternativas, o 
más pequeñas, o que están empezando, o que 
simplemente tienen la vocación de dirigirse a 
cierto tipo de público, centrándose en prin-
cipio en creaciones contemporáneas de tipo 
menos comercial y más de investigación. Los 
Manantiales, Carme Teatre, Teatro Círcu-
lo, Espacio Inestable, Teatro Grancielo, y las 
compañías que programan, demuestran con 
su labor que quizá sea cierto eso de que hay 
público para todo.
Reflexión final, algunas consideraciones
No quisiera resultar dogmática, ni abuelita 
«cuentabatallasdaconsejos», pero sí me gus-
taría aprovechar esta ocasión para exponer 
algunas cosas contrastadas con muchas de las 
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personas que han estado presentes en todo lo 
expuesto en este texto y que se deberían tener 
presentes para seguir mejorando.
Aunque parezca una obviedad, está bien 
recordar que los avances, los éxitos, los fraca-
sos, en definitiva, el progreso, no son propie-
dad de un único agente, no se pueden atri-
buir a una sola persona o entidad, sino que 
son consecuencia del trabajo que cada uno 
realiza desde su ámbito. Claro que si este tra-
bajo se sincroniza en el tiempo y vive épocas 
de sintonía, mucho mejor para todos, aunque 
también es bueno el debate y la discrepancia. 
Hay que asumir todos y cada uno de los pa-
peles, como patronal y trabajador, institución 
pública y entidad privada, comercial y alter-
nativo, creador y empresa… Hay lugar para 
todos, y a veces se nos olvida que cada uno 
debe velar por lo que le toca, pero no se nos 
puede olvidar que muchas de las acciones que 
se emprenden obtienen más resultados en 
colaboración o contando con los apoyos de 
los demás. Y, por otro lado, aprender cuáles 
son las dificultades y los aspectos positivos de 
los demás sirve para aprender y comprender 
por qué a veces las cosas no son como nos 
gustaría o como creemos que deben ser y en-
contrar soluciones.
En lo que se refiere al aspecto asociativo 
hay un problema común, que se observa 
también en otras asociaciones de otras co-
munidades, de danza y de teatro: la falta de 
relevo generacional, es decir durante mucho 
tiempo están las mismas personas para tirar 
del carro, o se van para volver y evitar la desa-
parición. Muy pocas personas de posteriores 
generaciones vienen a renovar las juntas de 
estas asociaciones, pero ¡menos mal que es-
tán! En algunos casos cubren puestos en la 
gestión, puesto que a ese nivel existe más 
gente preparada a raíz de los másters y otros 
estudios universitarios relacionados con el 
tema, pero cuesta mucho realizar cambios 
en las juntas directivas y el aumento en el 
número de asociados no suele relacionarse 
con la cantidad de gente que termina los ci-
clos de grado medio y superior y que se van 
insertando en la vida profesional. Es indu-
dable que es un problema el cansancio que 
se produce por la acumulación de actividad 
asociativa y profesional de los que están, y a 
veces no se pueden atender todos los temas 
y los problemas como se debería.
Por otro lado, está más que comprobado 
que algo que nos ha perjudicado tradicional-
mente es el poco conocimiento que se tiene 
de la danza a nivel político y en general. Poco 
a poco esto se va subsanando, pero no se nos 
puede olvidar que para ser conocidos hay que 
estar y relacionarse. Por otro lado, también es 
verdad que hay gente que, por el lugar o car-
go que ocupan, tienen la obligación y el com-
promiso de informarse y conocernos.
A veces, la concentración de la actividad 
en la capital de la comunidad representa una 
dificultad a la hora de crecer como asocia-
ción y sería mucho más efectivo y enrique-
cedor para todos poder diversificar la activi-
dad y alcanzar todo el territorio. Si bien no 
es menos cierto que los recursos de las aso-
ciaciones suelen resultar escasos para tantas 
cosas como quedan por hacer.
Se podría decir que ya hemos alcanzado la 
mayoría de edad, y no podemos permitir que 
se nos siga viendo como el hermano pequeño 
de una familia numerosa, ya vale. Creo que 
después de haber llegado hasta aquí hay que 
asumir la madurez y seguir en la brecha.
